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 Kata Pengantar 
Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan 
karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah 
kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 
Hasil pembuatan laporan KKN Alternatif 61 Tahun Akademi 
2018/2019 ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari 
semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 
terimakasih yang terhormat kepada : 
 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata . 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang telah ikut serta dalam membantu 
dan melaksanakan KKN UAD. 
3. Bapak Dr. H. Karsiyarno M.Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami 
untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Sarjaka selaku Lurah Baturetno yang telah bekerjasama dengan 
LPM UAD dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
KKN. 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala LPM UAD yang telah 
memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Kuliah 
Kerja Nyata. 
6. Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Bapak Gatot selaku 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gondomanan yang telah mengizinkan 





 7. Bapak Supandi selaku PJS Pedukuhan Mantup yang telah membantu 
dan membimbing proses kegiatan KKN. 
8. Bapak Heri Saptono selaku ketua Takmir Masjid Baiturrahim yang telah 
membantu dan membimbing dalam kegiatan KKN Alternatif 61 Tahun 
Akademi 2018/2019. 
9. Ibu Marsiana Wibowo, S.KM., M.PH. selaku dosen pembimbing 
lapangan Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dan 
membimbing dalam penyusunan laporan KKN Alternatif 61 Tahun 
Akademi 2018/2019. 
 
Apabila dalam penulisan atau pun bahwa ada kesalahan dan kekurangan. 
Penulis mohon maaf dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
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